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RESUMEN 
 
 
La importancia del presente informe de Plan de Acción radica en que va a fortalecer las 
capacidades pedagógicas docentes relacionadas al enfoque socio cultural para la mejora de 
los aprendizajes, es por ello que se ha planteado un objetivo general enunciado así: 
Implementar el enfoque socio cultural en la gestión del aprendizaje en la Institución 
Educativa N° 10056 “Héctor René Lanegra Romero”, así mismo los objetivos específicos 
han sido enunciados de la siguiente manera: a)formular estrategias que permitan la 
implementación del enfoque socio cultural para el logro de aprendizaje,  b) monitorear y 
acompañar la práctica docente en relación a la aplicación de las estrategias en el logro de 
aprendizaje de los alumnos desde un enfoque socio cultural. En cuanto a la base teórica que 
sustenta  es el enfoque crítico reflexivo, por cuanto la práctica docente es objeto de 
observación, reflexión y mejora, se une a ella lo planteado por el enfoque socio cultural, por 
cuanto se propone que los aprendizaje deben ser construidos a partir del contexto cultural, 
geográfico y social del alumno. El presente trabajo ha seguido los procedimientos 
metodológicos de la investigación participante en el sentido que la misma práctica docente 
ha sido objeto de estudio para su mejora. La formulación del presente Plan de Acción, 
permite el empleo de las capacidades de liderazgo pedagógico relacionadas a: organización 
del trabajo colaborativo, a la gestión de la convivencia escolar democrática, a la 
autoevaluación institucional como medio para mejorar los aprendizajes y a la organización 
y ejecución de procesos de monitoreo y acompañamiento pedagógico.  
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Fortalecimiento de capacidades pedagógicas de los docentes, para implementar el 
enfoque socio cultural en la gestión del aprendizaje en la Institución Educativa N° 
10056 – Héctor René Lanegra Romero” 
  
Introducción 
 
 La Limitada gestión pedagógica para generar procesos de enseñanza 
aprendizaje desde un enfoque socio cultural se ha observado en la Institución Educativa N° 
10056 “Héctor René Lanegra Romero, la misma que se ubica  en la Unidad Vecinal “Señor 
de la Justicia”  de Ferreñafe, actualmente cuenta con dos directivos (un director y una sub 
directora ambos designados a partir del año 2015),  22 docentes de aula, dos docentes de 
innovaciones, dos profesores de educación física y dos personas que desarrollan tareas 
administrativas y de servicio, una población escolar de 600 alumnos atendidos en dos turnos, 
asimismo en cuanto a infraestructura uno de sus pabellones fue construido hace 50 años y el 
otro hace 13 años el mismo que cuenta con dos niveles, tiene un aula de innovaciones 
equipada con laptop XO,  60 tables y 10 kits de robótica que son empleadas en el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje. En relación a la comunidad educativa podemos decir que la 
plana docente desde el 2015 a la fecha se ha visto renovada en un 36%. En cuanto a la labor 
directiva estuvo centrada en el plano administrativo y se delegaba los aspectos relacionados 
al aprendizaje, el monitoreo y acompañamiento a la subdirección. Asimismo respecto al 
clima institucional se habían expresado malas relaciones entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa: directivos, docentes y padres de familia, manifestándose en la 
presencia de un grupo de docentes a favor del director y otro de oposición a su gestión, 
padres de familia que cuestionaban la gestión directiva por los malos resultados en el 
aprendizaje, se presentó deserción escolar,  lo que había generado un clima institucional 
desfavorable hacia el aprendizaje, el mismo que era planificado, implementado, ejecutado y 
evaluado desde un enfoque conductista, lo que llevaba a considerar al cuaderno con más 
hojas escritas como referente del aprendizaje, en lo que respecta a los niños, estos proceden 
de hogares desintegrados, con problemas en sus hogares, algunos de ellos habían sido 
víctimas de agresión sexual otros observadores de violencia entre sus padres y un 
aproximado de 100 niños (entre varones y mujeres) trabajaban en la venta de agua en el 
cementerio que se ubica a 100 metros de la institución educativa lo que evidenciaba que 
estaban desprotegidos tanto de los padres como de la escuela. En relación a la actividad 
económica principal de los padres de familia de la institución es la agricultura, vendiendo su 
fuerza de trabajo de manera diaria en el campo como peones, y muchos de ellos proceden de 
la zona andina (Cañaris e Incawasi). 
              Las diferentes jornadas académicas del Diplomado en Gestión Escolar y Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico ha permitido que fortalezca mis 
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capacidades de liderazgo pedagógico relacionadas a: centrar la labor directiva en la mejora 
de los aprendizajes, la organización del trabajo colaborativo, a la gestión de la convivencia 
escolar democrática, a la autoevaluación institucional como medio para mejorar los 
aprendizajes y a la organización y ejecución de procesos de monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
   
 El trabajo que viene dando lectura contiene el Análisis de los resultados del 
diagnóstico, aspecto que nos permite justificar la importancia del problema para el logro de 
los objetivos de la institución y su relación con los compromisos de gestión escolar, 
asimismo en este mismo apartado se da a conocer la pertinencia de los instrumentos y la 
información recogida. En la segunda parte denominada Propuesta de Solución, se presenta 
el marco teórico y los aportes de experiencias exitosas relacionadas con la propuesta de 
solución, la propuesta de solución se explica desde la gestión por procesos y desde la práctica 
pedagógica. En la tercera parte se adjunta el Diseño de Plan de Acción, en el cual se 
presentan las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y el 
presupuesto. Un cuarto apartado es la Evaluación del diseño del plan de acción, que nos 
permite argumentar la rigurosidad del diagnóstico, de la propuesta de solución, la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. Se presenta a 
continuación en un quinto apartado las conclusiones y recomendaciones, en el sexto las 
referencias bibliográficas y finalmente en un séptimo apartado los anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
            En la Institución Educativa N° 10056 “Héctor René Lanegra Romero” ubicado en la Unidad 
Vecinal “Señor de la Justicia” de Ferreñafe, la “Limitada gestión pedagógica para implementar 
el enfoque socio cultural en la gestión del aprendizaje ” ha sido priorizado por cuanto su solución 
está relacionada con el logro de los objetivos institucionales tales como la mejora de los aprendizajes, 
la significatividad de los saberes que la escuela brinda y la internalización de la identidad ferreñafana 
que conllevan a lograr la formación integral de los niños y niñas que la institución atiende. De la 
misma manera el problema se articula con el compromiso 1, de los compromisos de gestión escolar, 
que tiene que ver con el progreso anual de aprendizaje de los estudiantes, puesto que el trabajo 
pedagógico desde un enfoque socio cultural ayudará a que los estudiantes encuentren sentido y 
utilidad a lo que aprenden.            
            La atención al problema priorizado, a nivel mundial se relaciona con el compromiso del 
“Marco de Acción de Dakar” que busca garantizar que en el lapso de una generación se atiendan las 
necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, asimismo se vincula con 
La Declaración de Incheon que asume como visión transformar las vidas mediante la educación, 
reconociendo el importante papel que desempeña la educación como motor principal del desarrollo.  
 
           A nivel nacional, el Proyecto Educativo Nacional al 2021, manifiesta: “… para mejorar la 
calidad de la educación básica y sus resultados tampoco basta aplicar pruebas y darle coherencia 
al currículo, sino también y sobre todo elevar el nivel de las prácticas pedagógicas, superando el 
paradigma del copiado y la repetición…” (pág. 65). Esta afirmación nos plantea que el docente debe 
mejorar sus prácticas en aula y las prácticas en aula se mejoran cuando el estudiante encuentra 
significatividad en lo que aprende, cuando lo que aprende se vuelve funcional, es decir se puede 
aplicar en la vida diaria y en la solución de problemas. 
            A nivel regional, el Proyecto Educativo Regional de Lambayeque al 2021, al referirse a sus 
desafíos sostiene que se debe: “Establecer de manera precisa las capacidades y actitudes que deben 
desarrollar los docentes para llevar a cabo una buena práctica pedagógica, definiendo los 
estándares de desempeño para elevar el profesionalismo de los docentes” (Pág. 15) 
 Entre las causas del problema tenemos las siguientes: (Anexo 1)  
 Limitado liderazgo pedagógico para generar procesos de aprendizaje en función a 
resultados de aprendizaje. En la Institución Educativa no se realizaba un trabajo colegiado 
relacionado con la planificación curricular lo que no permitía el intercambio de experiencias 
pedagógicas entre los docentes para la mejora de su práctica y mejorar los aprendizajes. Teniendo 
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como referente a la técnica de la Chakana, esta causa se relaciona con el factor denominado 
gestión, participación y liderazgo en la institución educativa. 
 
 Inadecuada aplicación de procesos didácticos desde el enfoque socio cultural: Considerar el 
contexto como escenario de aprendizaje requiere tener en cuenta procesos didácticos que 
permitan al alumno interactuar activamente con su medio a través de la observación, 
problematizando, elaborando hipótesis, contrastando y construyendo conclusiones que den 
respuestas a sus interrogantes que lo desequilibraron cognitivamente. Desde la perspectiva de la 
técnica de la Chakana, el factor con el que se relaciona esta causa se llama Interacción/Alianza 
escuela comunidad y que en el presente trabajo aparece denominado como contexto socio 
cultural, puesto que es importante para el aprendizaje, ya que interactuando con su contexto el 
niño le da sentido y significatividad a lo que aprende, Morin, E (1999, p 15), respecto al contexto, 
expresa: ““El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que 
ubicar las informaciones y elementos en su contexto para que adquieran sentido”. 
 
 Escaso compromiso docente para promover aprendizajes a partir de situaciones 
retadoras y con secuencia metodológica desde el enfoque socio cultural: Tener el 
contexto como escenario de aprendizaje requiere también el compromiso docente para 
reflexionar y mejorar su práctica pedagógica diaria sin embargo los aprendizajes en la 
institución se limitaban a reproducir contenidos y no se tenía como objeto de aprendizaje el 
contexto donde se desarrollaba la acción educativa. Esta causa se relaciona con el factor, que 
desde la técnica de la Chakana se denomina Procesos pedagógicos que se realizan en la 
institución Educativa, en el presente informe se ha denominado enfoque socio cultural, 
respecto a ello Olivares, E (2011) sostiene: “que el conocimiento se puede ir construyendo 
y complementando a partir de los aportes que los alumnos puedan hacer dese su punto de 
vista, puesto que las realidades son diversas y el conocimiento se ve influenciado por esta, 
perdiendo significación y coherencia en algunas, ganando en otras, o complementándose, 
renovándose etc.” Desde el enfoque socio cultural, el contexto se convierte en vivencia 
interpretada y conceptualizada. 
 
 Inadecuados canales de comunicación entre docentes y padres de familia para 
comprender el proceso de aprendizaje desde un nuevo enfoque pedagógico: La 
desinformación de los padres de familia sobre la importancia del contexto en el aprendizaje 
los lleva a asumir actitudes inapropiadas frente al trabajo pedagógico, considerando como 
referente del aprendizaje al cuaderno que tiene más hojas escritas. El factor con el que se 
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relaciona esta causa, desde la técnica de la Chakana se denomina Convivencia entre los 
actores de la Institución Educativa.  
 Desde el rol directivo, los desafíos que permitirán afrontar con éxito la limitada 
gestión pedagógica para generar procesos de enseñanza aprendizaje desde un enfoque socio cultural 
son los siguientes:  
 Una escuela que genere procesos de enseñanza aprendizaje desde un enfoque socio cultural. 
Respecto a la importancia del contexto en la práctica pedagógica, y como esta unidad (contexto-
práctica pedagógica) se ha convertido en uno de los retos educativos que se deben enfrentar con 
prioridad, Temporetti, F (2008), manifiesta la necesidad de “Una escuela abierta a la comunidad 
– sin fronteras- que coordine sus acciones con las organizaciones barriales y de la 
administración local (coordinación intersectorial con otras áreas de gestión: salud, social y 
cultura)” 
  Docente asume el desarrollo del enfoque socio cultural. Lo manifiesta Marco del buen 
desempeño docente (2014, p. 15) expresa: “Hay un nuevo pacto escuela-comunidad, centrado 
en los aprendizajes y en los procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva 
de la localidad, así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje 
en el aula y en la escuela…”. 
 Docente cumplen su función y el rol social desde la escuela. Los docentes deben estar claros 
en la importancia de su función mediadora entre el contexto (social, cultural, geográfico,  
artístico, gastronómico y musical de Ferreñafe y Lambayeque) y el niño que aprende. 
  Familia comprometida con el desarrollo de actividades dentro y fuera de la escuela. Puesto 
que la participación de la familia y comunidad en la educación debe ser fundamental, 
entendiendo que la educación es un compromiso social que no solo debe involucrar a los 
profesores y a las instituciones educativas, sino que debe también comprometer a la sociedad en 
su conjunto.  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
La información recogida cumple con los siguientes criterios: 
 
a. Conveniencia: La información obtenida a través de los instrumentos de evaluación, nos 
permite evidenciar la forma como los docentes conceptualizan los procesos pedagógicos 
como herramientas didácticas para la Enseñanza-Aprendizaje acorde al desarrollo del 
enfoque socio cultural. 
b. Relevancia social: Mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en las 
diferentes áreas a partir de la contextualización de los aprendizajes y su significancia es 
la tarea principal, de la escuela, por ello con los resultados beneficiaran a los 600 
alumnos que estudian en la Institución Educativa N° 10056 “Héctor René Lanegra 
Romero”. 
c. Implicancias prácticas: La aplicación de este plan de acción repercute desde luego en 
relación al aspecto pedagógico, se concibe al estudiante como centro del proceso 
educativo; el enfoque por competencias, es el que se considera en el proceso Enseñanza-
Aprendizaje y el aprendizaje situado. 
 
En relación a la categoría, tenemos los siguientes resultados:   
 
En contraste con el referente teórico planteado por Delval (2000) y las evidencias 
recogidas por los docentes entrevistados se observa que los maestros en mención solo 
tienen conocimiento del enfoque socio cultural, de la importancia del contexto en los 
aprendizajes y de la significatividad de los mismos cuando el alumno interactúa con su 
medio para lograr los aprendizajes escolares, pero no lo consideran en la programación 
de sus Unidades Didácticas, por lo que solo queda en conocimiento y discurso no en una 
implementación ni ejecución de actividades con estas características, es por ello que 
consideran la necesidad de recibir formación o capacitación necesaria en relación a la 
gestión de los aprendizajes y como insertar en sus programaciones las experiencias 
directas y vivenciales que permitirán enriquecer el aprendizaje, lo cual resulta importante 
ya que como sostiene Bolívar se debe coordinar el currículum y esa coordinación está 
referida precisamente a la planificación curricular. 
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2. Propuesta de Solución 
         La alternativa de solución en el presente Plan de Acción, se denomina: Fortalecimiento de 
capacidades pedagógicas de los docentes en el enfoque socio cultural, que involucra a la 
participación de todos los agentes de la comunidad educativa de manera colegiada poniendo en 
marcha la ejecución del modelo de gestión basado en procesos: procesos estratégicos (dirección 
y liderazgo); proceso operacionales (desarrollo pedagógico y convivencia escolar) y  proceso de 
soporte al funcionamiento de la Institución Educativa Nª 10056 “Héctor René Lanegra Romero” 
para alcanzar los resultados planteados. 
             Las actividades del Plan de Capacitación se encuentran vinculadas con los objetivos y metas 
institucionales, así como con los compromisos de gestión entre ellos el Progreso anual de 
aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, entre las actividades tenemos: 
 Talleres pedagógicos sobre el enfoque socio cultural. 
 Jornada de programación curricular incorporando las estrategias para el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje a partir del enfoque socio cultural. 
 Taller de elaboración de rutas metodológicas para el desarrollo y evaluación del aprendizaje.   
 Construcción del Plan de Monitoreo y Acompañamiento consensuado. 
 Aplicación de instrumentos de coevaluación y autoevaluación del trabajo docente. 
 
2.1 Marco Teórico 
Aporte de experiencias exitosas: 
Una de las experiencias que ha permitido enriquecer la alternativa de solución es el estudio 
denominado “Experiencias, vivencias y sentidos en torno a la escuela y a los estudios: 
Abordajes desde las perspectivas de alumnos y estudiantes” desarrollado por Carlota 
Guzmán Gómez, quien a través del cual reflexiona y discute sobre  cómo los alumnos y 
estudiantes construyen sus experiencias en torno a la escuela, sus vivencias y el sentido 
que tiene para ellos estudiar. 
Referentes conceptuales 
La Asociación Solaris (2009) en su libro Fortaleciendo capacidades para la mejora de la 
práctica docente, manifiesta respecto a los talleres de capacitación son “…una estrategia 
que integra la teoría y la práctica, desarrollando capacidades con alcances teóricos 
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brindados sobre enfoques y recursos metodológicos para el aprendizaje y la enseñanza.” 
Apoyándonos en este planteamiento podemos decir que estos espacios de construcción 
académica permitirán a los docentes apropiarse de los principios y derivaciones (entre 
ellas las estrategias) del enfoque socio cultural, lo que favorece el fortalecimiento de las 
capacidades de los docentes de la Institución Educativa N° 10056, puesto que ellos 
necesitan sobre todo aspectos prácticos relacionados con la metodología, los medios y 
espacios para gestionar los aprendizajes en el aula desde el enfoque socio cultural, lo que 
a su vez mejorar la calidad del servicio educativo. 
Wanda C. Rodríguez Arocho (2009)  sostiene en relación a los supuestos fundamentales 
del enfoque socio cultural: “El primer supuesto es que los procesos mentales dependen 
de formas activas de vida en ambientes apropiados. Es decir, en el principio de todo está 
la actividad. El segundo supuesto es que la acción humana cambia el ambiente, de modo 
que la vida mental es el producto de actividades nuevas continuadas que se manifiestan 
en las prácticas sociales de la vida cotidiana. Se trata, pues, de actividad transformadora 
mediante la cual el ser humano altera sus condiciones de vida y con ello se transforma a 
sí mismo. La alusión a nuevas actividades apunta a una concepción del desarrollo que lo 
coloca en una relación de interdependencia con el aprendizaje. De ahí que el tercer 
supuesto es que el aprendizaje posibilita e impulsa el desarrollo. Finalmente, el 
aprendizaje, del que emergen las formas superiores de actividad mental, está mediado 
por herramientas y signos” . 
 
Apoyándome en lo manifestado por Rodríguez, puedo sostener que los ambientes 
apropiados desde la perspectiva docente son los contextos sociales, culturales, 
geográficos, artísticos, gastronómicos, etc en los que se desarrolla la actividad 
pedagógica, puesto que ella le da sentido, significatividad a los aprendizajes que se 
trabajan en la escuela. 
 
2.2 Propuesta de solución 
 
La propuesta de solución desde la gestión por procesos se relaciona con el desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar, específicamente en lo relacionado con la programación 
curricular puesto que uno de los elementos es el espacio para el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje o gestión de los aprendizajes (Planificación colegiada) que contribuyan al logro de 
los objetivos institucionales del Proyecto Educativo Institucional, así como de las metas y 
objetivos del Plan Anual de Trabajo. Este trabajo nos lleva a establecer alianzas con otras 
instituciones en nuestro caso concreto, la Municipalidad, el INPE y otras instituciones privadas 
y de manera interna a la organización de la jornada de trabajo además del monitoreo del 
desempeño docente incidiendo en la programación para gestionar aprendizajes donde el 
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contexto sea un escenario de aprendizaje y por otra parte a monitorear el nivel de aprendizaje 
de los alumnos en las diferentes área que forman parte del plan de estudios, áreas cuyo trabajo 
pedagógico debe tener como principal característica el uso del contexto como escenario de 
aprendizaje, estamos entonces hablando de dar operatividad a la institución educativa en busca 
de mejorar los aprendizajes. 
Desde la práctica pedagógica, la propuesta de solución nos permite crear espacios de reflexión 
crítica sobre la práctica pedagógica, asimismo la mejora de los aprendizajes se constituye en el 
centro de la labor docente en la Institución Educativa N° 10056 considerando siempre que los 
saberes que se tratan desde el aula deben considerar el contexto social, cultural, geográfico, 
artístico, gastronómico y musical de Ferreñafe y Lambayeque. Desde lo cultural se pueden 
tornar objeto de aprendizaje la danza ferreñafana, la cosmovisión del poblador 
ferreñafano y lambayecano, en lo musical podemos mencionar los diferentes temas 
musicales que hablan de la identidad ferreñafana y lambayecana, desde lo religioso las 
diversas festividades religiosas entre las cuales destacan el Señor de la Justicia, la 
Candelaria a nivel local y a nivel regional la Cruz de Motupe, el Niño del Milagro, el 
Señor Cautivo, etc. En lo geográfico tenemos las acequias como ecosistemas, las dunas, 
etc, todo esto permitiría que los alumnos muestren mejor disposición al aprendizaje por 
cuanto estos elementos tienen relación con vida cotidiana de los estudiantes. 
 
3. Diseño del Plan de Acción 
 
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de Acción: 
 
La estrategia priorizada está referida a un Plan de capacitación docente para 
fortalecer las capacidades desde el enfoque socio cultural, la misma que responde a la 
solución del problema priorizado.  
La estrategia es viable en su realización, porque responde a las necesidades de 
los docentes por lo tanto existe el interés por parte de ellos en participar, además de 
disponer del tiempo y espacio para su realización. Asimismo, es urgente porque 
contribuirá a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes que es uno de los objetivos 
institucionales. La aplicación del Plan de Capacitación genera impacto en los 
aprendizajes, por cuanto los docentes estarán en mejores condiciones didácticas para 
orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, los mismos que partirán de las 
situaciones presentadas en el contexto social, cultural y geográfico de la escuela, lo que 
dará significatividad a las situaciones de aprendizaje. 
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El objetivo general del Plan de Acción es Implementar el enfoque socio cultural en la 
gestión del aprendizaje. Posee también dos objetivos específicos:  
a) Formular estrategias que permitan la implementación del enfoque socio cultural para 
el logro de aprendizaje, cuyas actividades son: Talleres pedagógicos sobre el enfoque 
socio cultural, Jornada de programación curricular incorporando las estrategias para 
el desarrollo de sesiones de aprendizaje a partir del contexto y taller de elaboración 
de rutas metodológicas para el desarrollo y evaluación del aprendizaje.   
 
b) Monitorear y acompañar la práctica docente en relación a la aplicación de las 
estrategias en el logro de aprendizaje de los alumnos desde un enfoque socio cultural, 
tiene como actividades las siguientes: Construcción del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento consensuado y aplicación de instrumentos de coevaluación y 
autoevaluación del trabajo docente. 
El cuadro que se presenta a continuación configura los diferentes elementos del 
diseño de Plan de Acción.  
 
 
Objetivo general: Implementar el enfoque socio cultural en la gestión del aprendizaje en la Institución Educativa N° 10056 
“Héctor René Lanegra Romero” de Ferreñafe. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFIC
OS 
ESTRATE
GIA 
METAS ACTIVIDADES RESPONS
ABLE 
RECURSOS CRONOGR
AMA 
Formular 
estrategias que 
permitan la 
implementació
n del enfoque 
socio cultural 
para el logro de 
aprendizaje  
 
 
 
 
 
Plan de 
capacitació
n docente 
para 
fortalecer 
las 
100%  de 
docentes 
capacitados 
en el 
enfoque 
socio 
cultural 
 Talleres pedagógicos 
sobre el enfoque socio 
cultural. 
 Jornada de programación 
curricular incorporando 
las estrategias para el 
desarrollo de sesiones de 
aprendizaje a partir del 
enfoque socio cultural. 
 Taller de elaboración de 
rutas metodológicas para 
el desarrollo y evaluación 
del aprendizaje.   
 
 
 
 
 
Director 
 Capacitador 
 Equipos  
informáticos. 
 Materiales de  
escritorio.  
 Currículo 
Nacional 
 Programa 
curriculares  
Marzo 2018 
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Monitorear y 
acompañar la 
práctica 
docente en 
relación a la 
aplicación de 
las estrategias 
en el logro de 
aprendizaje de 
los alumnos 
desde un 
enfoque socio 
cultural. 
capacidade
s desde el 
enfoque 
socio 
cultural 
 
100% de 
 docentes 
monitoread
os y 
acompañad
os en su 
práctica 
pedagógica 
 Construcción del Plan de 
Monitoreo y 
Acompañamiento 
consensuado. 
 
 Aplicación de 
instrumentos de 
coevaluación y 
autoevaluación del trabajo 
docente. 
 
 
 
 
 
Director 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 Ambiente 
para el  
trabajo  
colegiado 
 Laptops. 
 Tables 
 Papelógrafo
s,  
maskintape, 
  plumones. 
 
Marzo 2018 
 
 
Abril a 
diciembre 
2018 
 
 
 
 
 
3.2 Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PERIODO COSTO 
 Talleres pedagógicos sobre el enfoque 
socio cultural. 
 
Marzo 2018 S/. 250 
 Jornada de programación curricular 
incorporando las estrategias para el 
desarrollo de sesiones de aprendizaje 
desde el enfoque socio cultural. 
 
Marzo/ junio / setiembre Sin costo 
 Taller de elaboración de rutas 
metodológicas para el desarrollo y 
evaluación del aprendizaje.   
 
Marzo 2018 Sin costo 
 Construcción del Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento consensuado. 
 
Marzo  2018 S/. 200 
 Aplicación de instrumentos de 
coevaluación y autoevaluación del trabajo 
docente 
 
Abril a diciembre 2018 S/. 200 
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4. EVALUACIÓN 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS  PERIODICI
DAD 
RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas del Monitoreo 
y Evaluación del Plan de Acción / Buenas Prácticas? 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas del Monitoreo y 
Evaluación del Plan de 
Acción / Buenas 
Prácticas? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que utilizaría 
en las etapas Monitoreo y 
Evaluación del Plan de 
Acción / Buenas 
Prácticas? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa del 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
1. Planifi
cación 
(Involu
cramie
nto) 
 
ELABORACIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Conformación del equipo responsable 
de la evaluación y monitoreo 
 Formulación de los indicadores de 
evaluación 
 Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
 Elaboración consensuada del 
cronograma de monitoreo y evaluación 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente 
Resolución 
Directoral   
Matriz de 
indicadores 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
Cronograma de 
monitoreo 
 
 
 
Marzo 
 
Director 
Docentes 
Papel bond 
Impresora 
Equipo de 
computo 
 
2. Imple
mentac
ión 
(Puesta 
en 
march
a) 
 
EJECUCIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Verificación del cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con el 
fortalecimiento de las capacidades 
pedagógicas: talleres, jornadas, 
construcción del plan de monitoreo y 
aplicación de instrumentos. 
 Evaluación del plan de monitoreo 
consensuado  
 Aplicación de instrumentos atendiendo 
los indicadores previstos 
 Revisión de los documentos que prepara 
el docente: programación anual, 
unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje y su práctica pedagógica 
 Reconocer y estimular los buenos 
resultados alcanzados  
 Dar participación en la toma de 
decisiones ante situaciones de conflicto 
o en la regulación de algunas acciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y  
equipo de 
monitoreo 
 
 
Guía de 
observación 
 
Rúbrica 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
Guía de 
entrevistas 
 
 
 
 
Bimestral 
(marzo – 
abril) 
 
Bimestral 
(mayo – 
junio) 
 
Bimestral 
(julio-
agosto) 
 
Bimestral 
(setiembre-
octubre) 
 
Bimestral 
(noviembre-
diciembre) 
 
 
 
Director 
Docentes 
Papel bond 
Impresora 
Equipo de 
computo 
 
 
 
 
3. Seguim
iento 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCION DEL PLAN 
 Recojo de información 
 
 
Ficha de 
observación 
 
 
 
 
Director 
Docentes 
Papel bond 
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 Análisis e interpretación de los datos 
recogidos. 
 Valoración de la información 
obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas 
 Elaboración del informe de 
conclusiones y de toma de decisiones 
 Sistematización de las buenas 
prácticas 
 
Equipo 
directivo y  
equipo de 
monitoreo 
Guía de 
encuesta 
 
Informe 
Bimestral 
 
Impresora 
Equipo de 
computo 
 
 
 
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Lecciones aprendidas 
             Entre las lecciones aprendidas tenemos las siguientes: 
- La importancia del liderazgo pedagógico en el proceso de transformación de la gestión 
escolar me ha permitido en la gestión de la Institución Educativa N° 10056 “Héctor René 
La negra Romero” el paso de una dirección centrada en lo administrativo a una labor en 
la mejora de los aprendizajes. 
 
- La organización del trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica, es otra de las 
lecciones aprendidas tal es así que ha permitido que la Institución Educativa N° 10056 
“Héctor René La negra Romero” oriente su labor en la búsqueda de la mejora de los 
aprendizajes, donde se destaca además la formulación de metas y el desarrollo 
profesional de los docentes de la institución. 
 
- La necesidad de consensuar la organización y ejecución del monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica, está favoreciendo el desarrollo de una 
cultura de monitoreo y acompañamiento y sobre todo destacando el aspecto formativo 
del MAE. 
 
- La importancia de gestionar la convivencia escolar democrática, que favorece la vida 
institucional en el marco de las normas de convivencia y el mejoramiento del clima 
institucional factor importante para el logro de los aprendizajes. 
 
5.2 Conclusiones 
 
 La validez del diagnóstico en la formulación del Plan de Acción, radica en el 
empleo de técnicas y diagramas que permiten priorizar los problemas, entre ellos 
la técnica del árbol de problemas para la identificación de causas y efectos, la 
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elaboración de instrumentos que permitan el recojo de información pertinente al 
ser aplicados a los actores educativos. 
 
 
 La propuesta de solución formulada en el Pla de Acción, desde un rol de liderazgo 
pedagógico se sustenta en un marco teórico, que se convierte en fundamento de 
una nueva práctica de gestión escolar y de una nueva práctica pedagógica que 
buscan la mejora de los aprendizajes de los alumnos de la Institución Educativa 
Nº 10056 “Héctor René Lanegra Romero”. 
  
 La elaboración del presente diseño de Plan de Acción conlleva a reconocer la 
coherencia interna principalmente entre el objetivo general, los objetivos 
específicos, estrategias, actividades y recursos que expresa a su vez la pertinencia 
de la propuesta de solución orientada a la mejora de los aprendizajes. 
 
5.3 Recomendaciones 
 
 A los directores de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas se les 
recomienda tener en cuenta que como parte del liderazgo pedagógico se debe desarrollar 
acciones de fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de sus docentes en el 
enfoque socio cultural para lograr aprendizajes pertinentes y significativos en sus 
alumnos en la búsqueda de la mejora de los aprendizajes. 
 
 
 A los directivos de las diversas instituciones educativas se les recomienda que frente a 
situaciones problemáticas relacionadas con la mejora de los aprendizajes de sus alumnos 
se debe formular, implementar, ejecutar y evaluar un Plan de Acción de manera 
colegiada y consensuada lo que a su vez permitirá el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 
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Anexos 
 
 
 
ANEXO1 : ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMITADA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DESDE UN ENFOQUE SOCIO 
CULTURAL 
Planificación desarticulada a los 
enfoques y modelos pedagógicos 
contemporáneos. 
Estudiante desmotivado con bajos 
niveles de aprendizaje y con 
problemas de comportamiento 
Educación centrada en el aula sin 
aprovechamiento de los recursos 
del contexto como espacios de 
aprendizaje. 
No aplicación por parte 
de los docentes del 
enfoque socio cultural en 
su trabajo pedagógico 
Inadecuados canales de 
comunicación entre docentes 
y padres de familia para 
comprender el proceso de 
aprendizaje desde un nuevo 
enfoque 
Escaso compromiso de los 
docentes para facilitar 
aprendizajes a partir de 
situaciones retadoras  
Monitoreo y 
acompañamiento 
insuficiente en tiempo para 
orientar la práctica 
pedagógica de los docentes 
 1 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 : INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
1. ¿Qué conocimiento tiene sobre el enfoque socio cultural en el proceso enseñanza 
aprendizaje? 
 
2. ¿Consideras importante el contexto social, cultural, geográfico, artístico y 
gastronómico en  la planificación de tus sesiones de aprendizaje? ¿Por qué? 
 
3. ¿Qué compromiso tendrías que asumir para la implementación del enfoque socio 
cultural en la institución educativa? 
 
4. ¿Cuál sería el rol del padre de familia en el desarrollo de un modelo educativo 
en el que el contexto es la principal fuente de aprendizaje? 
 
5. ¿Qué condiciones favorables tiene la escuela y el entorno para implementar y 
ejecutar este enfoque educativo? 
 
6. ¿En el desarrollo de las clases visitan lugares, como parques, jardines, mercado 
u otras instituciones? 
 
 
 
GUÍA DE DISCUSIÓN 
 
1. ¿Cómo te trata el profesor durante el desarrollo de las clases? 
 
2. ¿Consideras que los temas de las clases se relacionan con lo que pasas en el lugar dónde 
vives?  
 
 
3. ¿La forma como te enseñan tus profesores te ayudan a comprender la clase? 
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ANEXO 3 : CUADRO DE CATEGORIZACION 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
 
CATEGORÍA: 
ENFOQUE SOCIO 
CULTURAL 
SUBCATEGORIAS 
- Influye en su desarrollo  
- Interacción del estudiante 
con su medio 
- Relación con elementos del 
medio. 
- Ayuda a aprender 
significativamente 
- Enriquece la experiencia. 
 
 
Según Delval (2000) “la escuela 
no puede llegar a cumplir su 
misión educativa sin 
problematizar sobre el contexto 
social que la rodea, si bien ha de 
armonizar esta sociedad y, desde 
ella, seguir trabajando 
activamente para la mejora de la 
vida personal y comunitaria”. 
 
En contraste con el referente teórico 
planteado por Delval (2000) y las 
evidencias recogidas por los docentes 
entrevistados se observa que los 
maestros en mención tienen 
conocimiento de la importancia del 
contexto en los aprendizajes y de la 
significatividad de los mismos cuando 
el alumno interactúa con su medio 
para lograr los aprendizajes escolares, 
pero solo queda en lo teórico, por 
cuanto no lo programan en sus 
Unidades Didácticas y por lo tanto no 
lo implementan ni lo ejecutan. 
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ANEXO 4 : MAPA DE PROCESOS 
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ANEXO 5 : ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar el enfoque socio cultural en la gestión del aprendizaje en la Institución 
Educativa N° 10056 “Héctor René Lanegra Romero” 
Formular estrategias que 
permitan la 
implementación del 
enfoque socio cultural 
para el logro del 
aprendizaje 
Monitorear y acompañar la 
práctica docente en relación a la 
aplicación de las estrategias en el 
logro de aprendizajes de los 
alumnos desde un enfoque socio 
cultural. 
Promover el desarrollo de 
actitudes en los padres de 
familia favorables hacia el 
aprendizaje 
Evaluar la aplicación de las 
estrategias en el logro de 
aprendizaje de los alumnos 
desde un enfoque socio 
cultural 
Mejora los niveles de 
aprendizaje de los 
alumnos 
Involucramiento pedagógico de 
los padres de familia en 
acciones educativas dentro y 
fuera de la escuela 
Desarrollo de un clima favorable 
hacia el aprendizaje 
